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El presente informe, tiene como propósito dar a conocer un modelo de prácticas  profesionales 
con un enfoque social desde una dimensión empresarial, en la medida en que este busca la 
consecución de utilidades en Organizaciones sin ánimo de lucro (Fundaciones) desde un área de 
trabajo denominado Fundraising como el principal medio generador de las mismas, el cual 
consiste en la captación de fondos con finalidad benéfica para las organizaciones CAINAF, 
Estudiando Juntos y EPASI, tomándose esta como base del presente trabajo por ser la más 
sobresaliente desde el punto de vista organizacional en la administración de empresas. 
Se pretende además, resaltar el aporte social que realizan dichas fundaciones a la promoción 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desde la perspectiva de diversos enfoques de 
protección infantil y prejuvenil, lo cual aporta a la sociedad y a las generaciones futuras un 
crecimiento moral significativo y una mentalidad sana respecto de los flagelos de violencia, 
abuso, explotación y maltratos psicológicos. 
Por otro lado, desde un modelo empresarial y organizacional, también se desarrollarán las 
recomendaciones pertinentes en lo atinente a la estructura organizacional de dichas ONGs 
teniendo en cuenta las falencias de las mismas y la carencia de ellas en cuanto a su manual de 
funciones, especialmente en las fundaciones CAINAF y  Estudiando Juntos. 
 
Palabras Claves: ONGs, estructura organizacional, dimensión empresarial, utilidad, 
enfoque social, protección infantil y prejuvenil. 
 
 




The present report, has as purpose to give a model of professional practice with a social 
approach from a bussines dimension, to the extent that it seeks the achievement of utilities in 
non-profit organizations (Foundations) from a workspace named Fundraising as the principal 
means generator of the same, which consists in raising funds for the purpose of beneficial for 
organizations CAINAF, Estudiando Juntos and EPASI taking this as  the basis of this work to be 
the most outstanding from the organizational viewpoint in the business administration.   
Intends to also highlight the social contribution made by these foundations to the promotion of 
the rights of children from the perspective of various approaches to child protection and 
prejuvenil, which brings to society and future generations a significant moral growth and a 
healthy mentality with regard to the scourges of violence, abuse, exploitation and psychological 
injury.   
On the other hand, from a model business and organizational will also develop the pertinent 
recommendations in the pertaining to the organizational structure of these NGOs taking into 
account the flaws of them and the lack of them in respect of their mission, vision and Manual of 
functions, especially in the foundations CAINAF and Estudiando Juntos. 
 
Keywords: NGOs, organizational structure, business dimension, utility, social approach, 
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1.  INTRODUCCION 
El presente informe, es producto del trabajo realizado en las Prácticas Profesionales - Enfoque 
Social en el primer semestre del año 2018, las cuales tuvieron lugar en organizaciones sin ánimo 
de lucro denominadas fundaciones EPASI (Equipo de prevención del abuso sexual infantil), 
CAINAF (Centro de Atención Integral a Niñez, Adolescencia y Familia) y Estudiando Juntos, 
sedes ubicadas en Tucumán y Corrientes – Argentina. 
Este informe esta cimentado en la Fundación EPASI, puesto que, en comparación con las 
fundaciones CAINAF y Estudiando Juntos, en las cuales se cumplieron funciones y se 
desarrollaron labores enriquecedoras y de gran importancia para colocar en práctica lo aprendido 
durante la carrera profesional, la Fundación EPASI es el punto de referencia que más se acopla a 
lo que se pretende aducir en este trabajo de grado, cumpliendo así, con un esquema 
organizacional de suma importancia, siendo este, un aspecto significativo para alcanzar la 
finalidad deseada con la  labor realizada durante las prácticas profesionales. 
EPASI, es una fundación que educa a los niños, niñas y prejuveniles para que gocen de los 
derechos promulgados en la Convención  Internacional de los Derechos del Niño, protegiéndolos 
de todo tipo de abuso, explotación sexual y trata, por lo cual, trabaja en pos de una infancia sana 
y protegida, libre del flagelo del abuso sexual. Se han creado sedes del programa de prevención 
en dieciséis (16) provincias argentinas y en países como Perú, Bolivia, Nicaragua, India, 
Uruguay y Puerto Rico.  
La práctica profesional se legitima al ser desarrollada en el área de Fundraising, la cual 
consiste en la captación de fondos con finalidad benéfica para organizaciones sin ánimo de lucro, 
siendo esta, una área requerida desde el punto de vista de la administración de empresas en razón 
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a que se efectúan actividades que permiten el ingreso de dinero para cumplir la finalidad de la 
organización, y que sin ellas el sostenimiento y supervivencia, no sería posible. 
Con este  trabajo de grado se quiere dejar un legado que resulta ser novedoso, desde el 
paradigma de un enfoque social, puesto que aporta una riqueza invaluable e intangible como lo 
es la conciencia social y el valor a la dignidad humana,  análisis que resulta ser de poco interés 
para la sociedad actual, pero que es trascendente, porque aporta un valor significativo para las 
generaciones venideras y promueve la conservación de la moral y los valores universales e 
imprescriptibles.  
Finalmente, para un Administrador de Empresas es indispensable tener una visión global del 
mundo real, y comprender que el patrón de empresa que se conoce en el mercado actual es un 
medio generador de riqueza para todo empresario, no obstante, no es esta la finalidad de las 
fundaciones donde se realizaron las prácticas profesionales, por tratarse de organizaciones sin 
ánimo de lucro, sin embargo, se logró ejecutar funciones que demanda la administración de una 
empresa como tal, consistente en que la utilidad que esta genera, en ocasiones, resulta ser la 
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2. GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN EPASI 
El Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil (EPASI) nació en el año 1999, a partir de 
las necesidades existentes en los niños y niñas que asistían al Comedor Infantil perteneciente a la 
Iglesia Visión Apostólica. Desarrollando esa actividad social, la Lic. Viviana Salinas comenzó a 
detectar casos de abuso sexual en los niños y niñas del comedor infantil, lo que la llevó a 
capacitarse en la temática para poder ayudarles, es así, como fue dando inicio a lo que hoy es la 
Fundación EPASI. Desde ese entonces (1999), la Fundación EPASI trabaja en la prevención y 
detección del Abuso Sexual Infantil (ASI). 
El Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil ha desarrollado un programa educativo de 
Prevención denominado “Mientras nos divertimos aprendemos a vivir” mediante el cual han 
sido prevenidos del abuso sexual más de 13.000 niños, niñas y pre-juveniles. También ha 
trabajado en la restauración de las víctimas (sobrevivientes) de abuso sexual acompañando a las 
mismas y a sus familias. Así también, ha capacitado a más de 22.000 adultos en Tucumán, 
Argentina y el mundo. Además, ha formado agentes multiplicadores de la prevención, llevando a 
cabo en diferentes ciudades argentinas Cursos de Formación de Preventores del Abuso Sexual 
Infantil, quienes, luego de ser capacitados, desarrollan la tarea de la prevención en sus 
respectivas ciudades.  
Hoy, la Fundación cuenta con 600 preventores del abuso sexual infantil trabajando en pos de 
la prevención en Argentina y en otros países. Desde el año 1999, hasta la actualidad, EPASI 
trabaja por una Infancia Sana y Protegida. 
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2.1. ASPECTOS LEGALES, ECONÓMICOS Y ORGANIZACIONALES DE LA 
FUNDACIÓN EPASI. 
 
2.1.1. ASPECTOS LEGALES 
Según la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de la Provincia 
de Tucumán, la Fundación EPASI (Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil) con 
sede principal en la calle PJE. GUIDO SPANO Nro. 3901, localizada en SAN MIGUEL DE 
TUCUMÁN, Provincia de Tucumán, obtuvo personería jurídica mediante resolución Nro. 
100/10 DPJ de fecha 20/04/2010, la misma se encuentra bajo control de la Dirección de 
Personas Jurídicas, siendo su estado de normal funcionamiento. 
2.1.2. RAZÓN Y OBJETO SOCIAL  
La razón social es Fundación EPASI  (Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil) 
y tiene como objeto social  actividades para la recuperación de la autoestima, el respeto por 
el otro,  la tolerancia, manejo de emociones, la comunicación, los vínculos  saludables, el 
afianzamiento de la identidad sexual (hombre o mujer), prevención  del embarazo juvenil, 
prevención del VIH, prevención del abuso sexual  infantil y el acoso sexual, y la prevención 
del suicidio, promoviendo la integridad, la responsabilidad y la honestidad. 
2.1.3. VALORES 
Creen en los Derechos Universales del Hombre. Conciben al ser humano hombre o mujer 
con un sentido de trascendencia y con un  propósito de vida. 
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Sus fundamentos son  los principios éticos, morales del cristianismo, la heterosexualidad, 
la sexualidad biológica, y científica. Creen en una sexualidad en valores y en la sexualidad 
responsable. 
Creen en el valor de la familia como base de toda sociedad, conformada por un hombre y 
una mujer, según los pactos internacionales de San José de Costa Rica.  Creen en un futuro 
con niños, niñas y pre-juveniles y jóvenes  sanos, que crecen fuertes, prevenidos, que 
serán  las futuras generaciones sanas y felices para el mundo. Consideran que son la reserva 
natural del planeta, y por ende, deben cuidarla e invertir en ella. 
Se basan en la recuperación de la autoestima, el respeto por el otro,  la tolerancia, el 
manejo de sus emociones, la comunicación, los vínculos  saludables. 
Trabajan en el afianzamiento de la identidad sexual, de hombre o mujer, en la 
prevención  del embarazo juvenil, del VIH, la prevención del abuso sexual  infantil, y el acoso 
sexual, la prevención del suicido; promoviendo la integridad, la responsabilidad, la 
honestidad. 
Es por ello que creen en la recuperación total del/la sobreviviente del abuso sexual infantil, 
usando instrumentos de Asistencia Primaria de Salud Mental, y la metodología de la didáctica 
de la prevención de lo lúdico, la integración, la creatividad, la participación y  lo vivencial. 
2.1.4. NÚMERO DE TRABAJADORES 
La fundación EPASI cuenta con un equipo de trabajo de veinte (20) profesionales 
capacitados y especializados en prevención del abuso sexual infantil, los cuales se 
desempeñan como voluntarios, entre ellos se encuentran:  
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 Lic. Viviana E. Salinas- Presidenta- Fundadora. 
 José E. Valoy- Asesor Directivo- Co Fundador 
 Enfermera María Valoy Juárez- Sede de EPASI en Ituzaingó, Corrientes - Co 
Fundadora. 
 Técnica Ma. Marta Sánchez - Psicóloga Social. Lingüista. 
 Lic. Carla Millán de Valoy - Preventora. 
 CPN Laura Narese – Preventora 
 Dra. Vanesa Ranalletta - Abogada / Preventora 
 Dr. Emilio Guagnini-Abogado 
 Dr. Diego Velazquez - Abogado/Preventor 
 Yanina Liendro de Herrera – Preventor 
 Eliseo Valoy- Asesor Mutimedial 
 Dante Sánchez – Preventor 
 Tec. Emmanuel Valoy – Preventor 
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2.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FUNDACIÓN EPASI 
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2.1.6. SEDES FUNDACIÓN EPASI 
La Fundación EPASI ha creado sedes del programa de prevención en dieciséis (16) 
provincias argentinas y en países como Perú, Bolivia, Nicaragua, India, Uruguay y Puerto 
Rico.  
A continuación, se evidenciará la localización geográfica de las diferentes sedes de EPASI 
ubicadas en Argentina y Latinoamérica. 
 
Ilustración 1: Ubicación Geográfica Sedes del Noroeste Argentino 
 
FUENTE: FUNDACIÓN EPASI 
 Iglesia Casa de Dios: Salta - Salta – Argentina 
 Centro Cristiano Emanuel: Banda del Rio Salí - Tucumán – Argentina 
 Comunidad Cristiana Betesda: Salta - Salta – Argentina 
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 Fundación EPASI Sede Central: San Miguel de Tucumán - Tucumán – 
Argentina 
 Iglesia Casa de Dios Angastaco: Angastaco - Salta – Argentina 
 Iglesia Jesucristo la Salvación: Loreto - Santiago del Estero – Argentina 
 Iglesia La Banda: La Banda - Santiago del Estero –Argentina 
 Iglesia Vida Abundante: San Miguel de Tucumán - Tucumán –Argentina 
 Ministerio Jesucristo la Solución: San Miguel de Tucumán -Tucumán – 
Argentina 
 Misión Hogar Infantil: Salta - Salta – Argentina 
 
Ilustración 2: Ubicación Geográfica Sedes del Noreste y Litoral Argentino. 
 
FUENTE: FUNDACIÓN EPASI 
 JUCUM Norte ONG Nueva Generación: Corrientes - Corrientes – Argentina 
 Asociación Evangelica Asamblea de Dios: Corrientes - Corrientes – Argentina 
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 Centro Cristiano Encuentro de Vida: Charata - Chaco – Argentina 
 Esc. Privada Taraguí: Corrientes - Corrientes – Argentina 
 Iglesia Catedral de Vida: Corrientes - Corrientes – Argentina 
 Iglesia Evangélica Congregacional: Paraná - Entre Ríos – Argentina 
 Iglesia Evangélica ELIM: Corrientes - Corrientes – Argentina 
 Iglesia Filadelfia: Ituzaingó - Corrientes – Argentina 
 Iglesia Filadelfia Posadas: Posadas - Misiones – Argentina 
 Movimiento El Refugio: Curuzú Cuatiá - Corrientes – Argentina 
 
Ilustración 3: Ubicación Geográfica Sedes del Centro y Sur Argentino. 
 
FUENTE: FUNDACIÓN EPASI 
 Ministerio Filadelfia: Cañada Rosquín - Santa Fe – Argentina 
 Iglesia Centro Encuentro Cristiano: Papagayos - San Luis – Argentina 
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 Crisálida Ventana a los Cielos: Rosario - Santa Fe – Argentina 
 Iglesia Tiempo de Dios: Hurlingham - Buenos Aires – Argentina 
 Centro de Día Sembrando Vida: Villa Udaondo - Buenos Aires – Argentina 
 JUCUM Sede Capital: CABA - Buenos Aires –Argentina 
 ONG R.E.D.A.S.A: Ciudad Evita - Buenos Aires – Argentina 
 Iglesia Evangélica de Necochea: Necochea - Buenos Aires – Argentina 
 Iglesia Asamblea de Dios: Punta Alta - Buenos Aires – Argentina 
 Iglesia Roca de Ayuda: Neuquén - Neuquén – Argentina 
 Grupo Con los Niños NO: Zapala - Neuquén – Argentina 
 JUCUM Puerto Madryn: Puerto Madryn - Chubut – Argentina 
 
Ilustración 4: Ubicación Geográfica Sedes de Latinoamérica.
 
FUENTE: FUNDACIÓN EPASI 
 Casa de Oración Lima: Responsable: Distrito de San Juan de Lurigancho - Lima Perú 
 Iglesia Cochabamba: Cochabamba – Bolivia 
 Iglesia Rey de Reyes Lima: Lima 
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 JUCUM Ciudad Guayana: Ciudad Guayana - Estado de Bolívar – Venezuela 
 JUCUM Montevideo: Montevideo – Uruguay 
 
2.2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN EPASI  
2.2.1. MISIÓN 
Prevenir el abuso sexual infantil (ASI) a niños a  partir de los 4 años de edad, creando en 
ellos factores protectores, una  autoestima correcta, donde puedan expresar lo que les 
sucede, aprendiendo a decir No al abuso sexual infantil, haciendo de ellos protagonistas de 
la historia, y restaurando a los sobrevivientes del ASI. Sensibilizar a través de los talleres 
acerca del ASI, enseñar a detectar y denunciar el ASI, y formar agentes preventores 
y  multiplicadores de los saberes de la prevención. 
2.2.2. VISIÓN  
Consideramos a los niños y niñas como sujetos de derecho que merecen protección y 
cuidados especiales por parte de los adultos. Uno de sus derechos según la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño consiste en ser protegidos de todo tipo de abuso, 
explotación sexual y trata, trabajamos en pos de una infancia sana y protegida, libre del 
flagelo del abuso sexual. Asimismo, creemos que la recuperación de los/as sobrevivientes 
de abuso sexual es posible. Nuestro motor e impulsor para todo lo que hacemos es Dios, 
fuente de toda justicia y verdad. 
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3. INFORMACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES ASIGNADAS 
Durante el periodo de prácticas profesionales en las Fundaciones EPASI, CAINAF Y 
Estudiando Juntos, con el fin de desarrollar y potenciar las habilidades, competencias y los 
conocimientos adquiridos en el Alma Mater, y con la intención de poner en práctica los mismos 
dentro de la organización, se llevaron a cabo las labores asignadas por la gerencia, bajo la 
supervisión del jefe inmediato, cumpliendo el cargo de Asistente de la Gerencia de Marketing, 
Fundraisign y CrowdFunding, al cual correspondían las dependencias: Publicidad, Eventos, 
Fondos (Second Hand), Estudio de Mercado, Relaciones Públicas y Proyectos. 
Dentro de las principales labores asignadas, se destacan: 
El Fundraising para financiar el proyecto “Todos podemos prevenir” 
El área de fundraising consta de captar recursos económicos o donaciones para las 
organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs) que se encargan de realizar actividades sociales en 
beneficio de las poblaciones altamente vulnerables. En la Fundación EPASI se desarrolló el 
proyecto denominado “Todos podemos prevenir”, el cual tuvo como objetivo prevenir los 
abusos sexuales en niños y niñas mayores de cuatro (4) años y prejuveniles en Argentina. En 
el marco de este proyecto se lograron gestionar u obtener los recursos que se relacionan a 
continuación: 
- Materiales didácticos avaluados en USD 300 para desarrollar un taller de capacitación 
a los miembros voluntarios y preventores de la Fundación. 
- Creación de una aplicación web diseñada para facilitar el proceso de obtención de 
recursos para el funcionamiento de la Fundación. 
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Formulación de proyectos 
Se generan proyectos que permiten obtener fondos para el buen desarrollo de las 
actividades sociales que realizan cada una de las fundaciones EPASI, CAINAF y Estudiando 
Juntos. Dentro de las labores que deben llevarse a cabo en los proyectos se destacan: 
- Visitas a empresarios, actores gubernamentales y figuras públicas de la ciudad de 
Tucumán, a saber: Vicepresidenta del ente de turismo de Tucumán, Gerente Comercial 
del Hotel Hilton, Gerente de Asociaciones Gastronómicas de Tucumán, entre otros. 
- Capacitaciones al equipo de Fundraising en talento humano, relaciones interpersonales 
y competencias comunicativas. 
- Capacitaciones a los actores miembros de las fundaciones en temas relacionados con 
el trabajo en equipo, inteligencia emocional y responsabilidad social. 
- Desarrollo de la conferencia en pensamiento emprendedor, desarrollo de negocios y 
organizaciones sociales, auspiciada por la gerencia comercial del Hotel Hilton. 
Convocatoria para recibir nuevos voluntarios 
En cada una de las Fundaciones EPASI, CAINAF y Estudiando Juntos, se propuso a los 
directivos de las mismas, la realización de una convocatoria para la incorporación de personal 
voluntario capacitado, dispuesto a trabajar según sus habilidades y competencias, en las 
diferentes áreas de la organización. Estas se llevaron a cabo en las instalaciones de las sedes 
principales ubicadas en la provincia de Tucumán y Corrientes - Argentina, en ellas, se dio 
lugar a actividades tales como: 
- Conferencia sobre el Trabajo en Equipo y Estructura Organizacional. 
- Entrega de formularios a los voluntarios sobre “Habilidades y Competencias”. 
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- Recopilación y clasificación de datos y asignación de cargos. 
 
4. AUTOEVALUACIÓN 
Actualmente, las organizaciones se enfrentan a distintos desafíos e incertidumbres gracias a la 
globalización y sus efectos, lo cual las obliga a innovar constantemente en la creación de 
proyectos que resulten atractivos para los agentes generadores de ingresos y/o utilidades, para así 
lograr asegurar la estabilidad y permanencia en el tiempo. Es por ello, que resulta indispensable 
para un Administrador de Empresas tener una visión global del mundo real, y la oportunidad que 
se genera con una experiencia de intercambio cultural al conocer, convivir y trabajar en un 
estado económico, político y administrativamente diferente, permite desarrollar las habilidades 
de adaptabilidad, entender otras formas de pensamientos, descubrirse de manera más amplia, 
conquistar nuevos retos y resolver nuevos problemas. 
En la práctica profesional realizada en las Fundaciones EPASI, CAINAF Y Estudiando 
Juntos, se evidenció la carencia de su estructura organizacional, lo que dio lugar a la oportunidad 
de creación del organigrama de la Fundación EPASI, y con ello, se logró establecer el rol a 
desempeñar a cada uno de los miembros voluntarios de la fundación.   
En cada una de las fundaciones se dio lugar a la creación de proyectos formulados bajo el 
esquema de Fundraising, el cual implica llevar a cabo una serie de gestiones (llamadas 
telefónicas, campañas en redes sociales y medios de comunicaciones, face to face, captación de 
instituciones públicas o empresas, ventas de las propias ONGs o entidades, entre otras.) que 
ayudan a que el proyecto plasmado pueda cumplir la finalidad que se buscó cuando se decidió 
ponerlo en marcha, finalidad esta, que busca obtener utilidades a partir de una donación que pasa 
a convertirse en el capital de trabajo que se debe administrar para que produzca ganancias 
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rentables para la fundación, por tanto, una vez se logra captar los fondos requeridos para la 
viabilidad de los mismos, genera en sus oferentes una relación costo-beneficio, puesto que, al 
hacer sus donaciones, estos obtienen una pequeña recompensa como estímulo.  
Dentro de los recursos obtenidos en el desarrollo de cada proyecto se destacan: 
- Obtención  de cien (100) materiales simbólicos (llaveros) requeridos en el proyecto 
desarrollado por la Fundación EPASI denominado “Todos podemos prevenir”, el 
cual se presentó a través de una plataforma virtual como medio utilizado para la 
captación de fondos. 
- Productos de la canasta familiar necesarios para la elaboración de alimentos 
demandados en el merendero “La granja de Don Zenón”, de la Fundación 
CAINAF. 
- Materia prima para la elaboración de doscientos (200) pasteles artesanales vendidos 
en la festividad del 25 de Mayo que se realiza cada año en la provincia de 
Corrientes – Argentina, en la cual, la Fundación Estudiando Juntos tuvo 
participación. 
Todo esto en la administración de empresas juega un papel fundamental, puesto que, en 
términos administrativos pasaría a ser el capital sobre el cual hay que trabajar y donde se 
determina necesario la intervención de un profesional de la administración, siendo este el 
personaje idóneo para administrar los recursos obtenidos, sin los cuales sería imposible cumplir 
con el objeto social de la fundación. 
Por otro lado, en las instalaciones de la Fundación CAINAF – Merendero la Granja de Don 
Zenón, se impartieron clases de música orientadas por la practicante, en las que se enseñaba a 
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través del canto a los niños, niñas, adolescentes y familias, los valores y derechos humanos desde 
el paradigma de la ética y la moral, con lo que se pretendía lograr una transformación del 
pensamiento, y por ende, de la conducta, lo que dio lugar a la creación de la canción de la 
fundación, cimentada en los derechos de la niñez y adolescencia. 
En el desarrollo de las prácticas profesionales se evidenció una falencia concerniente al 
manejo de las plataformas virtuales (Software) las cuales se utilizan para dar a conocer los 
proyectos de las fundaciones, para captar fondos y lograr mayor cobertura de patrocinadores e 
individuos que constantemente contribuyen a la permanencia y crecimiento de las 
organizaciones, permitiéndole a estas ser sostenibles en el tiempo. 
Cabe resaltar que en la Administración de Empresas se tratan temas referentes a la 
Informática, tecnologías de la información, entre otros, pero estos no son estudiados a 
profundidad. Sin embargo, se pudo convertir dicha debilidad en una oportunidad, en el entendido 
que se consideró necesario realizar un estudio extra, dado que en un mundo laboralmente 











Las  fundaciones EPASI, CAINAF  y Estudiando Juntos, son organizaciones sin ánimo de 
lucro que generan un aporte social significativo a la humanidad, puesto que trabajan con la 
finalidad de acabar flagelos que atentan con una infancia sana, tanto en aspecto físico y 
psicológico, especialmente para niños y niñas en estado de vulnerabilidad. Realizar las prácticas 
profesionales en dichas organizaciones ayudó a la formación profesional integral, teniendo en 
cuenta, que aunque se trató de fundaciones sin ánimo de lucro, se logró ejecutar un esquema 
empresarial que permitió cumplir la finalidad buscada en las prácticas profesionales realizadas 
por la estudiante de administración de empresas. 
La práctica profesional realizada tiene un enfoque social, lo cual, trae consigo una novedad 
para la administración de empresas, partiendo del hecho que, desde el punto de vista empresarial 
las fundaciones sin ánimo de lucro también son generadoras de utilidades, lo que las hace 
semejantes a una empresa, por tanto, haciendo un análisis exhaustivo se puede corroborar que 
cumplieron los parámetros organizacionales en los que trabaja un administrador de empresas, 
dado que concretizando el trabajo desempeñado, este consistía en la creación de proyectos para 
generar fondos, que desde el punto de vista de la administración, era el generador de las 
utilidades. 
El trabajo realizado durante el periodo de prácticas permitió adentrarse en la mentalidad que 
debe tener todo administrador de empresas, visto que, dentro de las funciones se tuvo la 
oportunidad de conocer la importancia de hacer estudios de mercado, de desarrollar las   
relaciones públicas en un mundo competitivo y globalizado, para la consecución de proyectos 
exitosos. 
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Finalmente, la labor desarrollada durante las prácticas profesionales cumplió con la finalidad 
perseguida,  pues las funciones desarrolladas tenían un enfoque de crear empresa, dado que los 
proyectos que se ejecutaron perseguían generar ingresos rentables para el desarrollo de la misión 
y la visión de las fundaciones, lo cual fue un aporte significativo para estas organizaciones que 
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6. RECOMENDACIONES  
Se encontró que las fundaciones EPASI, CAINAF  y Estudiando Juntos, no cuentan con un 
manual de funciones, el cual, desde el punto de vista organizacional  resulta ser de vital 
importancia, dado que este aporta eficiencia en el labor que corresponde a cada uno de los  
trabajadores de las organizaciones, para poder desarrollar el objeto social bajo parámetros de 
calidad, por tanto, se presenta como recomendación la elaboración dicho manual. 
Por otra parte, también se pudo constatar que las fundaciones CAINAF  y Estudiando Juntos 
no cuentan con un organigrama que defina el rol y la jerarquía de los funcionarios, el cual, se 
hace necesario para desarrollar el potencial de la organización, aportando mayor control en los 
procedimientos, posibilitando la evaluación por medio de indicadores de calidad y productividad, 
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